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1. Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat 
serta keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan 
pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap 
pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. (Khalil Gibran) 
2. Keluarga adalah tempat berlindung. 
3. Hidupku hidupku hidupmu hidupmu jangan saling mancampuri urusan 
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Indah Pratiwi, 2014. Usaha Bagian Informasi PT. Angkasa Pura 1 
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan 
dan kenyamanan serta kebutuhan wisatawan ke Yogyakarta. Program 
Pendidikan Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Tugas Akhir ini mengkaji tentang Peran Bagian Informasi Bandara 
Internasional Adisutjipto Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan dan 
kenyamanan serta kebutuhan wisatawan ke Yogyakarta. Penyusunan ini bertujuan 
Untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan kenyamanan serta kebutuhan 
wisatwan ke Yogyakarta dan Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi 
bagian informasi dalam memberikan pelayanan kepada para penumpang dan 
solusi memecahkan masalah yang di hadapi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengurai kanapa yang ada atau 
yang di dapat dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran umum menurut 
apa adanya sesuai dengan kenyataan pada waktu mengadakan penelitian di 
lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan pelayanan yang dilakukan bagian informasi 
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta yaitu dengan memberikan info 
yang akurat, dan cepat serta staff harus aktif dalam menjelaskan kepada customer, 
serta ditambah adanya SOP (Standart Operating Procedure). 
Kesimpulan yang dapat diambil bahwasannya dengan adanya SOP yang 
diberlakukan di bagian informasi Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta 
maka akan menambah kualitas pelayanan yang diberikan staff bagian informasi 
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dalam melayani para penumpang 
maupun pengunjung di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta 
Kata kunci: Counter bagian informasi Bandara Internasional Adi sutjipto 
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